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Abstract: As t he antibiotics are g reat effect to bacterial, the bacterial drug resistance g radually emerges. T he problem was objec
tiv ely analyzed in ecological value. It makes people free themselves from the constraint of tradition idea and identify clear ly the
essence of bacter ial drug resistance, so that the bacterial drug resistance can be controlled and prevented more scientifically and ef
fectiv e.
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  生态平衡是生物与环境在长期适应过程中形成的结构和功
能处于相对稳定的状态。自然界经过长期的! 自然选择∀、! 自由


























入临床时的药敏实验显示 , 所有金黄色葡萄球菌 (简称! 金葡
菌∀ ) 均对其敏感。1942 年, Ramel - kamp 和 Maxon 报道出现
对青霉素耐药的金葡菌。1944 年, K irby 从7 株耐青霉素金葡菌
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中提取出青霉素酶。随着青霉素的广泛使用, 金葡菌的耐药性
迅速增加,当时主要通过质粒介导的诱导性 A 类 - 内酰胺酶
水解青霉素。为解决这一问题, 1961 年甲氧西林问世并投入临
床使用,不久之后报告出现耐甲氧西林金葡菌( MR2SA ) 。后来
研发的万古霉素对 MR2SA 一直相当敏感,但在 20 世纪 90 年代
末期,又有对万古霉素敏感性降低的金葡菌的报告, 2002 年以来













对 1680 株细菌耐药性检测显示: 常用抗生素耐药情况严重, 革
兰氏阳性菌对青霉素、红霉素、氯苄青、复方新诺明、苯唑青的耐
药率达 75. 2% ~ 94. 1% ,革兰氏阴性菌对氨苄青霉素、复方新诺
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即用广谱抗菌药物, 导致了大量耐药菌株的产生。抗生素已成
为饲料主要的添加剂。我国每年生产 700 吨喹诺酮就有一半用
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